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В работе исследуется суть понятия конкурентоспо
собности продукции предприятия в современных условиях.
Сосредоточено внимание на недостатках определения этого
понятия разными авторами. Изложены собственные взгляды
к пониманию конкурентоспособности продукции и сформу
лировано собственное определение этого понятия.
This article enlightens essence of concept of competitiveness 
of products of enterprise in the modern terms. Concentrated
attention on the defects of determination of this concept 
of different authors. Expounded own looks to understanding 
of competitiveness of products and worded own determination
of this concept.
Постановка проблеми
Вибір теми дослідження зу
мовлено актуальністю проблеми
залежності підприємництва та
конкурентоспроможності. В рин
ковій економіці умовою успіху
продукції є її конкурентоспромож
ність. З переходом економіки
України до ринкових відносин
термін «конкурентоспроможність»
став головним у визначенні
іміджу підприємства та ефектив
ності його діяльності.
Аналіз попередніх 
досліджень
Рівень розробки даної теми в
літературі досить значний, але
існують певні розбіжності у по
глядах різних авторів. Дану тему
в літературі розглядали такі ав
тори як: М. Бухалков, І. Сівачен
ко, С. Покропивний та багато
інших. Дещо ширше конкурен
тоздатність товару розглядають
автори сучасного економічного
словника, в якому це поняття
трактується з різних сторін. По
няття конкурентоспроможності
продукції є багатоаспектним,
тому кожен трактує його по
різному.
Мета роботи
Основною метою роботи яв
ляється дослідження змісту по
няття конкурентоспроможності
продукції.
Результати проведених 
досліджень
Як правило, у даний час кон
курентоспроможність застосо
вують як критерій оцінювання
ефективності економічної діяль
ності господарюючих суб’єктів
[1]. Випуск конкурентоспромож
ної продукції є підтвердженням
того, що вона володіє унікальни
ми діловими здібностями, що
дозволяють підвищувати пропо
новану споживачам сприйману
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ними цінність товарів [2]. Саме
наявність реальної ринкової бо
ротьби на ринку, на якому діє
підприємство, вимагає забез
печення певної конкурентос
проможності.
Дослідивши погляди окремих
авторів, у переважній кількості
визначень поняття ми вбачаємо
недолік — конкурентоспромож
ність розглядається виключно
як сума всіх властивостей това
ру, не враховуючи співвідношен
ня «цінаякість». Адже подібний
за властивостями дешевший
товар буде користуватися біль
шою популярністю серед спо
живачів, хоча в дечому посту
пається дорожчому.
Така позиція визначення по
няття свідчить про те, що спо
живач обере той товар із таких,
які мало чим відрізняються один
від одного, який буде менше ко
штувати. Тобто конкурентоспро
можність визначається більшою
відповідністю потребам спожи
вача на одиницю його вартості.
Але саме співвідношення «ціна
якість» не врахована. Покупець
платитиме більше, якщо в де
шевшій продукції відсутня ви
рішальна для нього властивість. 
Не завжди мінімальні витра
ти на купівлю певного товару за
безпечують задоволеність ним
споживача. І не завжди виробник,
вклавши мінімум у виробництво,
отримає на виході конкурент
ноздатну продукцію, швидше за
все — навпаки.
Ціна реалізації продукції полі
графічного підприємства залежить
від ціни аналогічної продукції на
ринку або ціни підприємств
конкурентів.
На наш погляд, визначення
поняття Покропивного С. Ф. є
прийнятним, якщо під задово
леністю конкурентної потреби
розуміється як її якісна, так і ці
нова відповідність потребі спо
живача.
На нашу думку, найкращим є
визначення поняття конкурен
тоспроможності авторів сучас
ного економічного словника,
оскільки воно визначає його не
лише як сукупність властивос
тей товару, але і враховує спів
відношення «цінаякість», яке
для споживача в сучасних рин
кових умовах є визначальним.
Споживач оцінює конкурен
тоспроможність із власних, ви
гідних для нього, але значно
менш вигідних для виробника
позицій. Важливо також ро
зуміти, що на сучасному ринку
покупець здебільшого нама
гається купувати не товари як
такі, а весь комплекс пов’язаних
з ними послуг, важливих для по
купця. Тобто, виконання основ
них вимог збутової логістики
розглядається сучасним спожи
вачем як особлива послуга, яку
вони готові оплачувати.
Конкурентоспроможність то
вару визначається тільки тими
властивостями, які становлять
явний інтерес для споживача,
забезпечують задоволення його
потреб, визначаються здатні
стю цього товару бути прода
ним на даному сегменті ринку із
визначеною вигодою для ви
робника. Її можна визначити,
тільки порівнюючи його із това
рамиконкурентами. Тому кон
курентноздатність продукції —
відносне поняття, яке чітко
співвідноситься із конкретним
ринком і часом продажу. Один і
той же товар на одному і тому ж
ринку не може бути конкурент
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ноздатним тривалий час в мін
ливих ринкових умовах. Тому, за
результатами досліджень, виз
начення конкурентоспромож
ності продукції на підприємстві
може проводитися постійно і
систематично.
Конкурентноздатність про
дукції нерозривно пов’язана із
якістю товарів, але вони не є
рівнозначними поняттями. По
няття «конкурентоспроможність»
є дещо ширшим ніж «якість», хо
ча враховує виключно цінні для
споживача властивості, але до
уваги можуть братися різнорідні
товари, що забезпечують одну і
ту ж потребу. Якість також виз
начає переваги однорідних то
варів, не прив’язуючись до кон
кретної потреби та конкретного
ринку [3].
Конкурентоспроможність
продукції є ширшим поняттям
хоча б ізза того, що якість
прийнято вважати за одну із її
складових. Іншим основним по
казником конкурентноздатності
є вартість.
На думку Єрмолова М., вар
тість товару визначають умови
створення, збуту та сервісу, як
частина складових його конку
рентноздатності [4]. 
Товар із низьким рівнем яко
сті може бути конкурентоспро
можним при відповідній спожив
чій ціні, але якщо буде відсутня
будьяка властивість, то товар
втратить привабливість взагалі.
Сьогодні покупець згоден пла
тити більше, якщо та чи інша
властивість товару є для нього
вирішальною, або суттєвішою
за інші. Щодо поліграфічної
продукції, то це можуть бути такі
характеристики, як «зовнішнє
оформлення», «зручність у ко
ристуванні», «якість використа
ної сировини», «довговічність»,
«поліграфічне виконання» та
інші.
Формування у споживача
інтересу до товарів можна за
безпечити також через певну
емоційну реакцію на продукцію
фірми. Так Єрмолов М. вважає,
що однією із груп складових
конкурентоспроможності това
ру є реклама, засоби стимулю
вання продажу, товарного зна
ку, пакування, гарантій та іміджу
фірми [4].
Виникає потреба у розумінні
поняття «конкурентоспромож
ність торгової марки фірми». Це
поняття можна розглядати як
поєднання специфічних власти
востей та підсилення конкурент
них переваг товару за допомо
гою дієвих маркетингових інстру
ментів. 
Також до найважливіших по
казників, що формують конку
рентоспроможність продукції, в
тому числі продукції видавничо
поліграфічного комплексу, від
носять повну собівартість оди
ниці продукції та попит на неї.
Всі показники конкурентоспро
можності, які формуються на
видавничополіграфічному під
приємстві залежать від вироб
ничих і економічних можливос
тей.
Таким чином, на сьогодніш
ний день не вирішеною части
ною даної проблеми є відсут
ність єдиного поняття конкурен
тоспроможності. Кожне з існую
чих визначень має свої недоліки
— прив’язку до конкретної її
складової чи ринку, що в підсум
ку створює проблеми керування
конкурентоспроможністю.
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На нашу думку, в ринкових
умовах функціонування підпри
ємства конкурентноздатністю
продукції можна вважати той
баланс ціни та якості товару з
погляду на постійне його вдос
коналення щодо зростаючих в
часі вимог конкурентного ринку,
який забезпечує максимальний
ефект для виробника продукції і
її споживача. Іншими словами,
конкурентоспроможним є той
продукт, який гнучкий відносно
мінливих споживчих потреб за
збереження прийнятного спів
відношення «цінаякість» для
відповідних суб’єктів економіч
них відносин (споживача та ви
робника).
Підприємствам важливо від
чувати підтримку держави при
розв’язанні проблем стійкості і
конкурентоспроможності. Наша
держава пропагує поліпшення
якості та конкурентоспромож
ності продукції, що висвітлено у
Законі України «Про засади дер
жавної політики у сфері управ
ління якістю продукції». Відпо
відно до статті 12 цього доку
менту пропаганда здійснюється
через щорічне проведення все
українського конкурсу на здо
буття нагород з якості та ділової
досконалості; конкурсу «100
кращих товарів України»; регіо
нальних і галузевих конкурсів;
Європейського тижня якості, а
також популяризацію вітчизня
ного і світового досвіду у сфері
управління якістю за допомогою
засобів масової інформації, ме
режі Інтернет тощо [5].
Висновки
Таким чином, ринкові умови
господарювання вимагають по
стійного підвищення конкурен
тоспроможності продукції, що
забезпечує здобуття конкурент
них переваг та постійну фінан
сову стійкість підприємств.
У даний час конкурентоспро
можність є однією з найваж
ливіших характеристик, що ви
користовуються для аналізу
економічної ситуації як загалом
у народному господарстві Ук
раїни, так і окремого товарови
робника та продукції, що ним
випускається.
З погляду споживача основ
ним у розумінні поняття конку
рентоспроможності продукції є
задоволеність визначальною
для нього властивістю товару у
певному співвідношенні «ціна
якість» на конкретному ринку.
Споживач, витративши міні
мум на купівлю товару, та ви
робник, вклавши мінімум у його
виробництво, навряд чи отри
має високий рівень задоволе
ності ним. Хоча при відповідній
ціні ця продукція буде конкурен
тоспроможною при збереженні
всіх властивих їй характеристик.
Поняття конкурентоспромож
ності товарів містить оцінку яко
сті товарів як із точки зору спо
живачів, так і з точки зору ви
робників продукції, кожен із
яких оцінює її із своїх позицій.
Отже, конкурентоспромож
ний продукт — це результат
функціонування конкурентос
проможного підприємства, здат
ного їх створити, виготовити та
забезпечити необхідний рівень
споживання. А конкурентоспро
можність продукції — це успіх
підприємства в умовах ринку.
Тому основним для виробницт
ва такої продукції є наявність
відповідного потенціалу підпри
ємства та вміння його ефективно
розвивати та використовувати.
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